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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL 
       Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada 
Agustus 2016 mencapai 6,18 persen atau meningkat dibandingkan periode 
yang sama 2015 sebesar 5,94 persen1. Menurut Deputi Bidang Neraca dan 
Analisis Statistik BPS Suhariyanto, dua alasan yang menjadi penyebab 
peningkatan tingkat pengangguran terbuka dalam setahun terakhir adalah 
adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun karena 
peningkatan jumlah angkatan kerja2. 
       Persaingan di dunia kerja yang semakin ketat, perkembangan teknologi 
yang semakin maju, selain itu banyaknya perusahaan, instansi atau badan usaha 
yang membutuhkan pengalaman dan keterampilan dari calon pekerja, menuntut 
para lulusan perguruan tinggi untuk menguasai keahlian dalam disiplin ilmu 
yang dipelajarinya. Penguasaan ini diharapkan tidak hanya secara teori tetapi 
juga mampu mengaplikasikannya di dunia kerja. Karena itu, untuk 
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja, 
Universitas Negeri Jakarta mengadakan program Praktek Kerja Lapangan 
(PKL). 
       Program PKL merupakan suatu bentuk dari kegiatan di luar belajar 
mengajar yang dapat menambah ilmu pengetahuan serta memiliki gambaran 
                                                          
1 Kompas, 5 September 2016, hlm. 9 
2Ibid., hlm. 10 
 nyata tentang hubungan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan aplikasi 
dan teori yang bersifat praktis di dunia kerja, sehingga ketika mahasiswa terjun 
langsung ke dunia kerja sudah memiliki gambaran mengenai apa yang akan 
dihadapi dan akan lebih siap terlibat langsung di dunia kerja. Selain itu, 
program PKL ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang 
diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik yang bersifat keilmuan 
praktis dan mampu memecahkan masalah yang didapatkan di perusahaan. 
       Program PKL merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa dan 
mahasiswi Strata I Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ). PKL penting untuk diikuti oleh mahasiswa, mengingat 
kebutuhan saat ini bukan hanya sekedar teori, melainkan juga diperlukan suatu 
kegiatan yang dapat menambah ilmu serta pengetahuan melalui kegiatan PKL 
ini. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diharapkan ada 
kecocokan antara kompetensi yang didapatkan mahasiswa di bangku kuliah 
dengan aktifitas praktik yang dilakukan di perusahaan atau di instansi 
pemerintah Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
       Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo 
menjadi tempat yang dituju praktikan sebagai tempat PKL. Hal ini dikarenakan 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan sebuah rumah sakit pemerintah, 
dan berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan. Melayani ribuan pasien dengan 
ribuan dokter, tenaga medis dan non medis. Pelayanan yang diberikan berupa 
pelayanan spesialis klinik, pelayanan rawat inap dan pelayanan penunjang. 
Keanekaragaman jasa pelayanan yang dilakukan, menjadi pusat rujukan 
 nasional rumah sakit pemerintah membuat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
menghasilkan keluaran atau output berupa laporan keuangan yang cukup 
kompleks dikarenakan perusahaan ini yang cukup aktif dalam melakukan 
kegiatan di bidang jasa. Hal itulah yang membuat praktikan memilih tempat 
pelaksanaan PKL di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. 
       Pelaksanaan PKL ini memuat tugas-tugas yang diberikan oleh 
pembimbing PKL, sehingga dengan PKL diharapkan akan memotivasi 
mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menerapkan dan 
mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan. Penulisan laporan 
PKL ini disusun sebagai suatu pendeskripsian hal-hal yang dikerjakan selama 
melakukan kegiatan PKL di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
       Adapun maksud dan tujuan dari PKL yang telah dilakukan praktikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Maksud dari dilakukannya PKL antara lain: 
a. Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional yang 
bertanggung jawab dan mencetak para tenaga ahli yang siap terjun pada 
dunia kerja sesungguhnya; 
b. Memberikan pengetahuan kepada praktikan tentang kondisi dunia kerja 
yang sebenarnya. 
 2. Tujuan dari dilakukannya PKL antara lain: 
a. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang sebenarnya dalam dunia 
kerja sebagai persiapan guna menyesuaikan diri dengan dunia kerja nyata 
dan masyarakat, serta memberikan gambaran tentang pengaplikasian 
antara teori-teori yang telah dipelajari dan diperoleh dari bangku 
perkuliahan; 
b. Mengenal sistem kerja, sistem organisasi dan sistem akuntansi di RSUPN 
Dr. Cipto Mangunkusumo; 
c. Mendidik untuk bekerja sama dengan tim dalam dunia kerja; 
d. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. 
 
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
 Adapun manfaat dari diadakannya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
antara lain: 
1.Bagi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo antara lain: 
a. Membantu karyawan dan staff di perusahaan dalam menyelesaikan tugas  
dan pekerjaan; 
b. Terciptanya sarana diskusi dan pertukaran informasi antara pihak 
Mahasiswa dengan Perusahaan. 
 2.Bagi Mahasiswa antara lain: 
a. Memperoleh kesempatan mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku 
kuliah dan membandingkan dengan proses kerja yang sebenarnya; 
b. Memperoleh pengalaman terlibat langsung dalam kegiatan kerja di 
perusahaan; 
c. Sarana untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki dan 
mengaplikasikannya diperusahaan; 
d. Mendapatkan jaringan kerja dan teman yang saling berbagi ilmu; 
e. Menciptakan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
3. Bagi Universitas Negeri Jakarta antara lain: 
a. Sarana pemantapan ilmu yang dimiliki oleh Mahasiswa dengan cara 
mengimplementasikan secara langsung pada dunia kerja yang 
sebenarnya; 
b. Hasil laporan PKL ini diharapkan dapat menambah informasi yang 
nantinya dapat digunakan oleh mahasiswa lain; 
c. Dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan atau instansi untuk 
mahasiswa selanjutnya. 
 
 
 D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktikan melaksanakan PKL di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
merupakan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit pendidikan yang terletak 
di Jakarta Pusat, Indonesia. Praktikan ditempatkan pada Bagian Akuntansi Unit 
Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (UPT PKIA) Kiara. 
 Nama Perusahaan : RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
 Alamat  : Jl. Diponegoro No.71 Jakarta Pusat   
Telepon  : (021) 1500135 Ext. 2107 
Fax   : (021) 3914661 
Tempat  : Bagian Akuntansi Unit Pelayanan Terpadu Pusat      
Kesehatan Ibu dan Anak (UPT PKIA) Kiara 
 
       Praktikan memilih RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai tempat 
praktikan melaksanakan PKL karena sesuai dengan bidang perkuliahan yang 
sudah ditempuh sebelumnya, ingin mengetahui lebih banyak tentang rumah 
sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), dan untuk 
mengetahui tentang proses sistem akuntansi pemerintah khususnya untuk 
rumah sakit.  
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
       Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan menghadapi berbagai 
tahapan-tahapan yang harus dilalui. Adapun beberapa tahapan yang praktikan 
hadapi adalah sebagai berikut: 
 
 1. Tahap Persiapan 
       Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK) 
yang ditujukan ke RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Setelah surat 
permohonan selesai dibuat oleh BAAK, kemudian dilanjutkan dengan 
memberikan langsung surat permohonan PKL ke RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo. Selanjutnya pada tanggal 28 September  2016 RSUPN Dr. 
Cipto Mangunkusumo memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan 
melaksanakan PKL di instansi tersebut. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Praktikan melaksanakan PKL di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
dimulai pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 yang 
dilaksanakan setiap hari kerja, pada pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, 
sedangkan di bulan Ramadhan pelaksanaan PKL dimulai pada pukul 07.00 
sampai 14.30 WIB. Waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 
WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
       Praktikan menyusun laporan PKL yang merupakan salah satu syarat 
kelulusan Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan Laporan PKL di mulai dari awal 
bulan Oktober 2016 dan selesai di bulan Desember 2016.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO 
 
A. Sejarah Berdirinya RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
       Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo 
didirikan pada tanggal 19 November 1919 dengan nama Centrale Burgerlijke 
Ziekenhuis (CBZ). Bulan Maret 1942, pada masa pendudukan Jepang di 
Indonesia, CBZ dijadikan rumah sakit perguruan tinggi (Ika Daigaku Byongin). 
CBZ diubah namanya menjadi Rumah Sakit Oemoem Negeri (RSON) yang 
dipimpin oleh  Prof. Dr. Asikin Widjaya Koesoema dan selanjutnya dipimpin 
oleh Prof. Tamija pada tahun 1945. Pada tahun 1950, RSON berubah nama 
menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). 
       Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) diresmikan menjadi Rumah Sakit Tjipto 
Mangunkusumo (RSTM) oleh Menteri Kesehatan pada masa itu, Prof. Dr. Satrio, 
yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1964. Sejalan dengan perkembangan 
ejaan baru Bahasa Indonesia, RSTM diubah menjadi RSCM. Pada tanggal 13 
Juni 1994, sesuai SK Menkes Nomor 553/Menkes/SK.VI/1994, rumah sakit ini 
berubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. 
Cipto Mangunkusumo hingga saat ini. 
       Berdasarkan PP No. 116 tahun 2000, RSCM ditetapkan sebagai Perusahaan 
Jawatan (Perjan) RSCM Jakarta dan dalam perkembangan selanjutnya, status 
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Perjan RSCM diubah  menjadi Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan PP 
No. 23 Tahun 2005, dengan harapan RSCM mampu memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. Selain sebagai rumah sakit pemerintah, berfungsi pula sebagai 
rumah sakit pendidikan salah satunya yaitu Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia. RSCM dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dan berstatus sebagai 
Badan Layanan Umum (BLU). 
       RSCM mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
paripurna secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan, serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan 
kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan dan senantiasa 
berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
       Berdasarkan tugas RSCM sebagai rumah sakit yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan paripurna secara berkesinambungan, pendidikan dan 
pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan pelayanan lain di 
bidang pelayanan kesehatan, RSCM memiliki fasilitas dan layanan seperti 
pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, 
pelayanan rujukan, pelayanan penunjang non medik, pendidikan dan 
pelatihan, penelitian dan pengembangan, administrasi dan keuangan, 
pelaksanaan sistem rujukan. 
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       RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki Visi, dan Misi dalam 
menjalankan usahanya. Adapun Visi dari RSCM yaitu menciptakan pengalaman 
istimewa untuk semua melalui Academic Health System. Sedangkan Misi RSCM 
yaitu Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan bermutu serta terjangkau 
oleh semua lapisan masyarakat, Menyelenggarakan pendidikan yang 
menghasilkan lulusan unggul, berbasis riset dalam rumah sakit bertaraf  
internasional, Melaksanakan penelitian kedokteran dan penelitian pendidikan 
kedokteran bertaraf internasional, lintas disiplin untuk  mengatasi dan 
mengantisipasi masalah kesehatan di masa depan, Berperan aktif membantu 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, 
pendidikan dan penelitian kesehatan, Menyelenggarakan tata kelola organisasi 
yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga terwujud pertumbuhan 
finansial serta manajemen yang handal. 
       Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo 
melahirkan sebuah gagasan untuk mengembangkan pelayanan dengan lebih 
mengkhususkan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak yang selanjutnya 
diberi nama Pusat Kesehatan Ibu Anak (PKIA) RSCM Kiara. Konsep PKIA 
RSCM Kiara adalah sebagai pusat pelayanan di bidang Obstetri, Ginekologi, dan 
Pediatri secara berkesinambungan, terpadu, dan menyeluruh. Pusat Kesehatan 
Ibu Anak RSCM Kiara sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian, yang 
nantinya menjadi center of excellence dan menjadi teladan bagi rumah sakit lain 
di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan yang paripurna.  Hal ini 
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selaras dengan langkah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo menuju worldclass 
hospital. 
  
B. Struktur Organisasi 
       Struktur organisasi yang terdapat dalam RSCM adalah struktur organisasi 
Lini dan Fungsional (lampiran 4 halaman 38). Sebagaimana lazimnya bentuk 
organisasi ini banyak gunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang luas 
daerah kerjanya serta memilki bidang tugas yang kompleks. 
       Disini kesatuan perintah tetap wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan 
kepada perkepala unit (Kepala Bagian) untuk mengambil keputusan dalam bidang 
pekerjaan tertentu dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan 
wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan 
operasional dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa 
memandang eselon atau tingkatan. 
       Pusat Kesehatan Ibu Anak (PKIA) RSCM Kiara merupakan bagian dari Unit 
Pelayanan Terpadu (UPT) pada bagian organisasi RSCM. Struktur organisasi 
PKIA RSCM Kiara dipimpin Kepala Unit PKIA RSCM Kiara dan terdapat lima 
kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Pelayanan, Penunjang Medik,  
Umum, SDM dan Operasional, Pengembangan dan terakhir Keuangan (lampiran 
5 halaman 39). 
       Struktur organisasi yang terdapat dalam PKIA RSCM Kiara yaitu struktur 
organisasi Lini dan Staff. Kepala PKIA RSCM Kiara dalam struktur RSCM 
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berada dibawah Direktur Medik dan Keperawatan. Kepala Unit PKIA RSCM 
Kiara merupakan seorang yang diangkat oleh Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo untuk memimpin RSCM Kiara, mempunyai hak untuk mengatur 
dan menjalankan rumah sakit, serta memantau perkembangan PKIA RSCM 
Kiara.  Masing-masing Kepala sub bagian memiliki tugas didalam menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan. 
 Berikut fungsi dan Tugas Sub Bagian RSCM Kiara yaitu: 
1. Kepala Sub Bagian Pelayanan, mempunyai tanggung jawab langsung kepada 
Kepala Unit PKIA RSCM Kiara, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 
fungsi: 
a. Melakukan koordinasi dalam memfungsikan operasional fasilitas kesehatan 
PKIA RSCM Kiara; 
b. Menyusun standar, kriteria dan indikator kinerja pelayanan Kesehatan Ibu 
dan Anak; 
c. Memantau perkembangan dan mengatur pembagian tugas dan jadwal 
perawat serta membawahi pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan 
pengaturan kelas pasien. 
2. Kepala Sub Bagian Penunjang Medik, membawahi pelayanan Spesialis 
Penunjang Medik yang terdiri dari Pelayanan Laboraorium, Radiologi, 
Farmasi dan Rekam Medik. Adapun fungsi dari Bagian Penunjang Medik 
yaitu: 
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a. Menyusun rencana dan program kerja pelayanan laboraorium, radiologi, 
farmasi dan rekam medik. 
b. Mengawasi tenaga penunjang medis yang diadakan berdasarkan kebutuhan 
Rumah Sakit Sarana Prasarana dan peralatan yang ada di Rumah Sakit 
Umum kelas A dengan standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
3. Kepala Sub Bagian Umum, SDM dan Operasional, memimpin semua 
kegiatan dan perencanaan mengenai koordinasi dan pengawasan kegiatan dari 
logistik, rumah tangga, kegiatan SDM dan Pendidikan Latihan (Diklat), 
mempunyai fungsi: 
a. Menyusun rencana kerja, SPO dan melakukan perbaikan SPO untuk 
SDM, operasional hingga pemeliharaan sarana rumah sakit termasuk 
kontrak kerjasama dengan pihak ketiga/rekanan; 
b. Mengelola kegiatan SDM (perekrutan sampai penilaian kinerja untuk 
pegawai); 
c. Memantau, mengevaluasi dan menilai mutu serta kinerja umum, SDM dan 
Operasional. 
4. Kepala Sub Bagian Pengembangan, membawahi sistem informasi, pemasaran 
dan pelayanan, penjaga mutu, dan penelitian. Mempunyai tugas  
menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, pelaksanaan 
marketing rumah sakit, perencanaan pengembangan dan penyelenggaraan 
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Adapun fungsinya yaitu: 
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a. Melakukan kegiatan dengan menyusun perencanaan kegiatan, sistem dan 
prosedur, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 
pendidikan, penelitian, hukum, pemasaran dan kemitraan; 
b. Mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan dan melakukan monitoring 
evaluasi pelaksanaan seluruh program pengembangan. 
5. Kepala Sub Bagian Keuangan, menyusun kegiatan untuk merencanakan dan 
mengelola anggaran serta belanja PKIA RSCM Kiara untuk mengoptimalkan 
fungsi pelayanan kesehatan dan kegiatan operasional. Bagian keuangan dibagi 
menjadi anggaran, mobilisasi dana, dan akuntansi.  
 Bagian anggaran merupakan bagian yang mengelompokkan anggaran 
belanja RSCM dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
RSCM, menghasilkan laporan keluaran berupa Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA). Bagian mobilisasi dana melaksanakan pengelolaan data dan informasi 
transaksi keuangan di lingkungan Unit Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
berdasarkan ketentuan dan arahan pimpinan, menghasilkan laporan keluaran 
berupa Laporan Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU). Sedangkan bagian 
akuntansi mengolah dokumen transaksi keuangan, menghasilkan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan arus kas. Semua laporan keuangan 
seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Buku Kas Umum 
Pengeluaran (BKU), Neraca, Laporan Arus Kas yang dibuat di setiap Unit 
RSCM akan dikirim dan dilaporkan ke Bagian Akuntansi Pusat RSCM. 
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 Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 
dittempatkan pada bagian anggaran. Tugas praktikan di bagian anggaran yaitu 
membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) Unit 
PKIA RSCM Kiara guna kegiatan pengelolaan keuangan.   
 
C. Kegiatan Umum UPT PKIA RSCM Kiara 
Pusat Kesehatan Ibu Anak (PKIA) RSCM Kiara mengusung konsep 
pelayanan terpadu yang diperuntukan bagi pasien ibu dan anak dari seluruh 
lapisan masyarakat. Pembagian secara garis besar saat ini hanya untuk pasien 
rawat jalan, terdapat poliklinik pasien umum dan VIP. Berikut kegiatan pelayanan 
di PKIA RSCM Kiara 
1. Poliklinik Alergi-Imunologi 
Pelayanan yang diberikan secara menyeluruh serta komprehensif. Pasien yang 
ditangani meliputi berbagai penyakit yang berhubungan dengan kelainan 
sistem imun yaitu: 
a. Penyakit alergi seperti: Asma bronkial, rinitis alergi, dermatitis atopi, 
urtikaria, angioedema, alergi makanan, dan alergi obat. Pasien dapat 
datang dengan keluhan batuk kronis, sesak napas, bersin pagi hari, gatal-
gatal dan ruam di kulit, serta bengkak di bibir atau di wajah. 
b. Penyakit autoimun (penyakit akibat sistem imun menyerang sel tubuh 
sendiri), contoh:  Lupus eritematosus sistemik, vaskulitis (peradangan 
pembuluh darah). Pasien dapat datang dengan keluhan demam lama, 
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bintik-bintik merah di tangan atau kaki, bercak merah di wajah bila 
terkena sinar matahari, luka di kaki yang tidak sembuh, pandangan mata 
kabur mendadak, lemas, riwayat perdarahan, kelainan sel darah, dan 
kelemahan kaki. 
c. Kondisi imunodefisiensi (penurunan sistem imun). Pasien dapat datang 
dengan keluhan demam lama, infeksi berulang, atau ruam-ruam/bercak-
bercak merah di kulit, dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem 
imun.  
2. Poliklinik Nefrologi 
Merupakan cabang medis internal yang mempelajari fungsi dan penyakit 
ginjal. Poli Nefrologi merupakan salah satu poli yang berada dibawah 
koordinasi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM/FKUI. Poliklinik 
Nefrologi bertujuan untuk membantu pasien anak yang memiliki 
permasalahan ginjal (Nefro). Poliklinik ini ditunjang dengan peralatan dan 
fasilitas ruang konsultasi, tindakan dan perawatan yang lengkap. 
3. Poliklinik Endokrinologi 
Endokrinologi anak merupakan  masalah  yang berhubungan  dengan  
penyakit  hormon sehingga lingkupnya dapat berupa: anak  dengan  
perawakan  pendek dibandingkan lingkungan & keluarganya, Pubertas  
Prekoks  yaitu  pubertas  yang terjadi lebih awal dari normal, UDT 
(Undercendens Testis) yaitu testis yang  tidak turun, DSD (Hermaprodit)  
yaitu kelainan pembentukan kelamin dan jenis kelamin yang  tidak jelas, 
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Hormon Testoteron yang berlebihan pada tubuh, Genecomostia yaitu 
pembesaran payudara pada laki-laki, Obesitas,  Pubertas terlambat, Diebetes 
militus pada anak, Mikropenis dan Kelainan hormon lainnya. 
4. Poliklinik Gastro Hepatologi 
Pelayanan yang berhubungan dengan poli ini untuk urusan pencernaan dan 
hati anak. Tindakan yang diberikan seperti pelayanan rawat jalan, dan 
pemeriksaan penunjang diagnostik dengan cara analisis tinja, pHmetri, Breath 
Hydrogen Test, endoskopi, serta transplantasi hati. 
5. Poliklinik Hematologi 
Hematologi merupakan suatu pelayanan terpadu yang meliputi proses 
diagnostik dan terapi pada kasus-kasus berikut pemberian kemoterapi, 
transfusi darah, phlebotomi (pengeluaran darah), pemberian obat penunjang 
kemoterapi, pemeliharaan akses vena.  
6. Poliklinik Infeksi dan Penyakit Tropis 
Demam berdarah, malaria, tifus, hingga cacingan untuk sekarang ini paling 
banyak ditangani oleh dokter-dokter anak yang mendalami hal ini.  
7. Poliklinik Kardiologi 
Pelayanan untuk Kardiologi berhubungan dengan studi dan perawatan 
kelainan-kelainan di sistem kardiovaskular, yaitu jantung, pembuluh darah, 
dan pembuluh nadi. 
8. Poliklinik Neurologi 
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Pelayanan yang dilakukan Konsultasi penyakit syaraf anak. Tindakan yang 
dilakukan dengan cara EEG digital, EEG paper, Pungsi lumbal, String 
gangguan pertumbuhan perkembangan anak, Ventrikel tap. 
9. Poliklinik Nutrisi dan Metabolik 
Dahulu poliklinik ini disebut dengan poliklinik gizi. Poliklinik ini melayani 
tindakan seperti Konsultasi Nutrisi, Metabolik, Pelayanan Rawat Jalan, 
Analisis Diet, Poliklinik Terpadu Tumbuh Kembang.  
10. Poliklinik Pencitraan Anak 
Pencitraan anak merupakan istilah lain untuk radiologi anak. Hal-hal yang 
berkaitan dengan poliklinik pencitraan anak yaitu USG, CT Scan, 
Pemeriksaan Khusus (Fluoroscopy). Tindakan yang dilakukan berupa 
pelayanan rawat jalan dan konsultasi. 
11. Pelayanan Transfusi Darah/Thalasemia 
Thalasemia adalah penyakit kelainan darah yang ditandai dengan kondisi sel 
darah merah mudah rusak atau umurnya lebih pendek dari sel darah normal 
(120 hari). Pelayanan yang dilakukan sehubungan dengan transfusi 
darah/thalasemia yaitu konsultasi, pemberian transfusi “one day care”, kelasi 
besi oral dan subkutan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
       PKL dilaksanakan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Unit Pelayanan 
Terpadu (UPT) PKIA Kiara selama dua bulan. Praktikan ditempatkan di Bidang 
Keuangan Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (UPT PKIA) 
RSCM Kiara. Bidang Keuangan memiliki tiga bagian yaitu; Mobilisasi Dana, 
Anggaran dan Akuntansi. Praktikan ditempatkan di bagian Anggaran. Bagian 
anggaran merupakan bagian yang membuat laporan keluaran berupa Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengelompokkan anggaran belanja RSCM 
dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSCM. Hal ini 
diperlukan untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode (PSAP No.02, Par 9). 
       Adapun bidang kerja yang dilakukan praktikan selama melakukan PKL di 
UPT PKIA RSCM Kiara, yaitu; 
1. Memverifikasi data pendapatan dari Sistem Electronic Health Record (EHR) 
dengan data pendapatan dari kwitansi 
2. Membuat laporan pendapatan bulanan 
3. Membuat kertas kerja realisasi belanja 
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4. Membuat rincian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Tugas yang praktikan kerjakan selama melaksanakan PKL di UPT PKIA 
RSCM Kiara adalah mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Praktikan 
dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan tugas 
sehari-hari yang diberikan selama PKL. Praktikan ditempatkan di Bagian 
Akuntansi Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (UPT PKIA) 
RSCM Kiara pada bagian anggaran. PKL dilaksanakan dimulai dari tanggal 1 juli 
2016 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016. 
       Tanggal 1 Juli 2016, pada hari pertama praktikan terlebih dahulu datang ke 
Bagian Diklat (Pendidikan dan Latihan) RSCM untuk meminta ijin mengadakan 
praktik kerja lapangan. Kemudian diijinkan dan diberi surat yang ditujukan ke 
Bagian SDM RSCM. Setelah itu, praktikan diberikan arahan oleh Bagian SDM 
RSCM dan dikenalkan kepada Pembimbing praktikan yaitu Bapak Ferdian Yudha 
sebagai Kasub Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara. Praktikan dibimbing terlebih 
dahulu sebelum melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing. 
       Penjelasan bidang kerja yang diberikan kepada praktikan selama PKL di UPT 
PKIA RSCM Kiara adalah sebagai berikut; 
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1. Memverifikasi data pendapatan dari Sistem Electronic Health Record 
(EHR) dengan data pendapatan dari kwitansi 
       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1651) Verifikasi 
merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan 
uang, dan sebagainya. Praktikan melakukan verifikasi dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan data pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara 
       Sumber data pendapatan didapatkan dari kwitansi  dan laporan rekapan 
pendapatan harian yang dibuat oleh kasir sebagai bukti pelunasan. Pendapatan 
UPT PKIA RSCM Kiara terdiri dari pelayanan rawat jalan pasien jaminan dan 
pasien umum atau pasien VIP. Jaminan yang berlaku di UPT PKIA RSCM 
Kiara yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Daerah 
(JamKesDa), dan Jaminan Perusahaan. Selain dari kwitansi, data pendapatan 
dapat diperoleh dari Sistem Electronic Health Record (EHR) atau Rekam 
Kesehatan Elektronik, yang merupakan kegiatan mengkomputerisasikan berisi 
demografi pasien, catatan kemajuan, obat, riwayat medis masa lalu, imunisasi, 
data laboratorium, dan laporan radiologi. 
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b. Mencocokkan data pendapatan dari kwitansi dengan pendapatan dari  
sistem Electronic Health Record (EHR) 
       Berdasarkan kedua data tersebut, ada perbedaan dan ketidaklengkapan 
antara data pendapatan dari kwitansi dengan data pendapatan dari Sistem 
Electronic Health Record (EHR), sehingga praktikan perlu melakukan 
pemeriksaan untuk diverifikasi dengan cara menganalisa data-data 
pendapatan dari kwitansi yang telah terkumpul dalam satu bulan. 
Kemudian praktikan memeriksa Sistem Electronic Health Record (EHR) 
yang terkumpul dalam periode satu bulan (lampiran 6 halaman 41). 
       Perbedaan yang terjadi disebabkan karena data pendapatan dari Sistem 
Electronic Health Record (EHR) yang diambil untuk periode sebulan tidak 
pernah lengkap bahkan sering mengalami error. Selain itu, seringnya salah 
catat yang terjadi saat memasukkan data pendapatan dari kwitansi perhari 
menyebabkan praktikan diharuskan untuk melakukan verifikasi data 
pendapatan. Setelah itu, praktikan mencocokkan kedua data tersebut dari 
periode Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016.  
2. Membuat laporan pendapatan bulanan 
       Laporan pendapatan bulanan UPT PKIA RSCM Kiara merupakan 
laporan dari pendapatan yang diperoleh dari pelayanan rawat jalan yang 
direkap selama sebulan. Laporan pendapatan bulanan digunakan untuk 
membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja. Laporan ini dibuat 
setiap awal bulan dan batas maksimal pelaporan tanggal 2 setiap bulan. 
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Adapun hal-hal yang harus dilakukan saat membuat laporan pendapatan 
bulanan, yaitu:  
a. Mengumpulkan data pendapatan 
       Data pendapatan diperoleh dari hasil verifikasi data pendapatan 
antara  kwitansi dengan Sistem Electronic Health Record  (EHR). 
Laporan pendapatan bulanan RSCM terdiri dari pendapatan yang 
dipisahkan seperti pendapatan rawat jalan mencakup konsultasi seluruh 
poli yang ada di UPT PKIA RSCM Kiara, Penunjang Medik terdiri dari 
Poliklinik Pencitraan Anak (Radiology) dan Tindakan Medik terdiri dari 
Poliklinik Alergi-Imunologi, Poliklinik Nefrologi, Poliklinik 
Endokrinologi, Poliklinik Gastro Hepatologi, Poliklinik Hematologi, 
Poliklinik Infeksi dan Penyakit Tropis, Poliklinik Kardiologi, Poliklinik 
Neurologi, Pelayanan Transfusi Darah/Thalasemia. Dipisahkan pula 
dengan jenis pembayarannya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi (Inhealth), 
Perusahaan, Tunai dan VIP (lampiran  7 halaman 42 sampai dengan 
halaman 46). 
b. Memasukkan data pendapatan ke dalam format laporan pendapatan 
bulanan 
       Format laporan pendapatan bulanan terdiri dari Rawat Jalan, 
Penunjang Medik, Tindakan Medik yang sebelumnya telah praktikan 
pisahkan saat melakukan verifikasi data pendapatan. Praktikan 
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membuat laporan dengan memasukkan sesuai keterangan data 
pendapatan hasil verifikasi seperti pendapatan rawat jalan, tindakan 
medik atau penunjang medik. Sedangkan detail pembayaran 
pendapatannya dipisahkan antara jaminan, umum dan vip (lampiran 8 
halaman 47 sampai dengan halaman 50). Laporan pendapatan bulanan 
yang telah dibuat akan diperiksa dan disetujui oleh Kepala Sub Unit 
Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara dan Kepala UPT PKIA RSCM 
Kiara. 
c. Mengirim laporan pendapatan bulanan ke Bagian Akuntansi Pusat 
       Laporan pendapatan bulanan berbentuk dokumen yang telah 
disetujui oleh Kepala Sub Unit Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara dan 
Kepala UPT PKIA RSCM Kiara, akan dikirmkan praktikan ke Bagian 
Akuntansi Pusat. Sebelum dikirim, praktikan akan membuat surat 
pengantar yang berisi penjelasan tentang laporan yang dikirim, hal ini 
berguna sebagai bukti dan keabsahan dari laporan tersebut. Laporan 
yang dikirim secara manual, tidak melewati sistem seperti email dan 
dikirim dalam bentuk dokumen ke Bagian Akuntansi Pusat. Laporan 
pendapatan bulanan digunakan untuk membuat laporan realisasi 
anggaran pendapatan dan belanja yangi dibuat pada awal bulan. 
3. Membuat Kertas Kerja Realisasi Belanja (KKRB) 
       Kertas Kerja Realisasi Belanja (KKRB) adalah rekapitulasi 
pengeluaran yang telah diinput oleh Bendahara Pengeluaran dari bukti 
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pengeluaran ke buku kas umum pengeluaran. Kertas Kerja Realisasi 
Belanja (KKRB) digunakan untuk membuat laporan realisasi pendapatan 
dan belanja. Laporan ini dibuat setiap awal bulan dan batas pelaporan 
tanggal 2 setiap bulan. Dalam membuat Kertas Kerja Realisasi Belanja 
(KKRB), praktikan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: 
a. Mengumpulkan data-data pengeluaran 
       Data-data pengeluaran yang dimaksud  yaitu bukti pengeluaran 
yang telah direkap dalam buku kas umum pengeluaran Buku kas 
umum pengeluaran merupakan laporan yang mencatat pengeluaran 
terdapat rincian uraian pembayaran yang dimasukkan per tanggal, no 
bukti voucher, kode akun, jumlah pembayaran serta saldo (lampiran 9 
halaman 51 sampai dengan halaman 52).  
b. Memasukkan data pengeluaran ke dalam Kertas Kerja Realisasi 
Belanja (KKRB) 
       Buku kas umum pengeluaran yang telah terkumpul, kemudian 
praktikan masukkan data pengeluaran sesuai kode akun dan Kegiatan/ 
Output/ Komponen/ Akun/ Detailnya (lampiran 10 halaman 53 sampai 
dengan halaman 59). Setelah praktikan menyelesaikan memasukkan 
data pengeluaran ke dalam Kertas Kerja Realisasi Belanja (KKRB), 
Kertas Kerja Realisasi Belanja (KKRB) tersebut di review atau di 
periksa ulang oleh Bapak Ferdian Yudha selaku Kepala Sub Bagian 
Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara serta mentor praktikan. 
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c. Mengirim Kertas Kerja Realisasi Belanja ke Bagian Akuntansi Pusat 
       Praktikan akan membuat surat pengantar yang berisi penjelasan 
tentang Kertas Kerja Realisasi Belanja yang dikirim, hal ini berguna 
sebagai bukti dan keabsahan dari laporan tersebut. Kertas Kerja 
Realisasi Belanja (KKRB) yang telah disetujui oleh Kepala Sub Unit 
Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara dan Kepala UPT PKIA Kiara 
kemudian akan dikirimkan ke Bagian Akuntansi Pusat. Kertas Kerja 
Realisasi Belanja (KKRB) yang dikirim secara manual, tidak melewati 
sistem seperti email dan dikirim dalam bentuk dokumen ke Bagian 
Akuntansi Pusat. Kertas Kerja Realisasi Belanja (KKRB) digunakan 
sebagai data untuk membuat proses laporan realisasi anggaran 
pendapatan dan belanja bulanan. 
4. Membuat rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja 
       Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan salah 
satu laporan keuangan pemerintah khususnya RSCM yang menyajikan 
informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja serta anggaran dari 
entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan 
Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dengan anggarannya. 
       Praktikan membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja tiap awal bulan dan batas maksimal pelaporan tanggal 5 setiap 
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bulan. Praktikan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja masih secara manual dan belum menggunakan sistem. Berikut 
beberapa tahapnya yaitu: 
a. Menyiapkan data realisasi pendapatan bulanan 
       Data yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja yang pertama yaitu Laporan Pendapatan 
Bulanan, yang sebelumnya telah dibuat praktikan.  Disandingkan 
dengan nilai proyeksi/target untuk setahun. Dibuat sesuai format yang 
diberikan dari Bagian Anggaran Pusat RSCM (lampiran 11 halaman 60 
sampai dengan halaman 64). Setelah itu praktikan menghitung rasio 
persentase realisasi dengan cara membandingkan jumlah pada periode 
tersebut dengan nilai proyeksi/target. 
b. Menyiapkan data realisasi belanja bulanan 
       Data realisasi belanja bulanan diperoleh dari Kertas Kerja 
Realisasi Belanja yang telah dibuat praktikan dan disetujui oleh Kepala 
Sub Unit Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara. Kemudian data 
dimasukkan ke dalam format laporan realisasi anggaran pendapatan 
dan belanja, disandingkan dengan usulan belanja.  Setelah itu praktikan 
menghitung rasio persentase realisasi dengan cara membandingkan 
jumlah pada periode tersebut dengan usulan belanja (lampiran 12 
halaman 65 sampai dengan halaman 72). Dari hasil tersebut akan 
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dibuat kesimpulan serta analisis nilai mana yang melebihi dari yang 
dianggarkan terutama untuk belanja. 
c. Mengirim Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  ke 
Bagian Anggaran Pusat 
       Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah 
dibuat kemudian diperiksa dan disetujui oleh Kepala Sub Keuangan 
UPT PKIA RSCM Kiara. Praktikkan mengirimkan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja dilaporkan ke Bagian Anggaran 
Pusat RSCM. Praktikan akan membuat surat pengantar yang berisi 
penjelasan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja yang dikirim, hal ini berguna sebagai bukti dan keabsahan dari 
laporan tersebut. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
yang telah disetujui oleh Kepala Sub Unit Keuangan UPT PKIA 
RSCM Kiara dan Kepala UPT PKIA Kiara kemudian akan dikirimkan 
ke Bagian Anggaran Pusat 
 
C. Kendala yang dihadapi 
       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak terlepas dari berbagai 
macam kesulitan dan kendala-kendala yang mengganggu kelancaran kegiatan 
PKL. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan selama PKL 
adalah; 
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1. Praktikan masih mengerjakan manual sehingga dihadapkan dengan 
banyaknya dokumen untuk membuat suatu laporan; 
2. Dalam meminta data untuk keperluan membuat laporan pendapatan dan 
kertas kerja realisasi belanja, terkadang staff lain yang berhubungan 
menunda-nunda untuk memberikan atau bahkan tidak ingin memberikan 
data tersebut; 
3. Belum adanya sistem yang terintegrasi dengan baik untuk membuat laporan 
keuangan yang terkomputerisasi dan terhubung antara Unit RSCM dengan 
Bagian Anggaran dan Bagian Akuntansi Pusat; 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dari kendala yang dihadapi oleh praktikan diatas, praktikan berusaha untuk 
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat PKL yaitu; 
1. Praktikan harus memiliki kecepatan dan ketepatan saat melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh pembimbing selaku Kepala Sub Keuangan UPT 
PKIA RSCM Kiara; 
2. Praktikan membuat daftar data yang tertunda sebagai bukti bahwa 
praktikan telah meminta data tersebut kepada Kasir atau Bendahara 
Pengeluaran selaku staf yang berhubungan dengan pekerjaan yang 
praktikan lakukan; 
3. Membuat permintaan dan permohonan ke Bagian IT RSCM untuk 
dibuatkan sistem untuk membuat laporan keuangan yang terkomputerisasi 
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dan terhubung antara Unit RSCM dengan Bagian Anggaran dan Bagian 
Akuntansi Pusat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A.   Kesimpulan  
       Kegiatan PKL sangat penting, karena merupakan suatu media untuk praktikan 
dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mendapatkan 
pengalaman bagaimana dunia kerja yang nyata.  
       Selama mengikuti kegiatan PKL di UPT PKIA RSCM Kiara praktikan 
mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Dalam melaksanakan pekerjaan, 
praktikan dituntut untuk lebih disiplin waktu, cepat tanggap, bersikap mandiri dan 
bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang diberikan oleh pembimbing. 
       Dengan selesainya penulisan laporan PKL, praktikan mengambil kesimpulan 
sebagai berikut; 
1. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan banyak 
mendapatkan wawasan baru khususnya dibidang Akuntansi Pemerintah; 
2. Praktikan telah mengetahui secara umum, proses munculnya data pendapatan 
dari Sistem Electronic Health Record  (EHR) dan data pendapatan yang 
berasal dari kwitansi; 
3. Praktikan telah mengetahui bagaimana cara membuat laporan pendapatan 
bulanan UPT PKIA RSCM Kiara; 
4. Praktikan telah mengetahui bagaimana cara membuat Kertas Kerja Realisasi 
Belanja (KKRB); 
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5. Praktikan telah mengetahui bagaimana cara membuat laporan realisasi 
anggaran pendapatan dan belanja UPT PKIA RSCM Kiara; 
6. Dengan adanya PKL ini merupakan salah satu keuntungan bagi praktikan 
dapat mengikuti keterampilan di bidang tenaga kerja; 
 
B. Saran-Saran 
 1. Saran Untuk Praktikan Lainnya 
     a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri lagi baik dalam akademiknya 
maupun keterampilannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan nanti 
oleh pembimbing di tempat PKL; 
     b. Praktikan harus lebih giat dan aktif saat menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan; 
c. Praktikan harus mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan keja, 
sehingga memudahkan praktikan dalam melaksanakan PKL. 
2. Saran Untuk Pihak Perusahaan 
a. UPT PKIA RSCM Kiara agar membuat sistem untuk membuat laporan 
keuangan yang terkomputerisasi dan terhubung antara Unit RSCM 
dengan Bagian Anggaran dan Bagian Akuntansi Pusat, tanpa harus 
membuat laporan secara manual 
b. UPT PKIA RSCM Kiara agar membuat alur kerja yang jelas dan 
diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam operasional; 
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c. UPT PKIA RSCM Kiara agar memperbaharui sistem Electronic Health 
Record (EHR) sehingga tidak terjadi error pada saat mengambil laporan 
pendapatan. 
3. Saran Untuk Pihak Universitas 
a. Memperluas hubungan dengan pihak perusahaan swasta, instansi 
pemerintah maupun industri, agar mempermudah mahasiswa-mahasiswi 
untuk melaksanakan PKL; 
b. Memberi pengetahuan serta pelatihan sebagai gambaran awal mahasiswa 
sebelum pelaksanaan kegiatan PKL 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2: Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3: Logo UPT PKIA RSCM Kiara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo UPT PKIA RSCM Kiara melambangkan kegiatan UPT PKIA RSCM Kiara 
berada di bawah naungan RSCM sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional 
yang menjadi Badan Layanan Umum dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta 
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Lampiran 4 : Struktur Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  
Sumber: Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK) RSCM, 2015 
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Lampiran 5 : Struktur organisasi UPT PKIA RSCM Kiara 
  Sumber: Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK) PKIA RSCM Kiara, 2015 
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Lampiran 6 : Laporan Transaksi dari Sistem Electronic Health Record (EHR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Electronic Health Record (EHR) 
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Lampiran 7 : Volume Pendapatan Bulan Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Volume Pendapatan JKN UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 2016 
 
 
 
 
  56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Volume Pendapatan Inhealth UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
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Sumber : Volume Pendapatan Jamkesda UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
 
 
 
 
  58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Volume Pendapatan Perusahaan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
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Sumber : Volume Pendapatan Perusahaan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
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Lampiran 8 : Kertas Kerja Pendapatan Bulan Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kertas Kerja Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
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Sumber : Kertas Kerja Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
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Sumber : Kertas Kerja Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Agustus 
2016 
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Sumber : Kertas Kerja Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Agustus 
2016 
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Lampiran 9 : Buku Kas Umum Bulan Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Buku Kas Umum UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 2016 
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Sumber : Buku Kas Umum UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 2016 
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Lampiran 10 : Kertas Kerja Realisasi Belanja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 
2016 
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Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 2016 
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Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan Juli 2016 
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Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Agustus 2016 
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Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Agustus 2016 
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Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Agustus 2016 
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Sumber : Kertas Kerja Realisasi Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Agustus 2016 
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Lampiran 11 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-Agustus 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Lampiran 12 : Laporan Realisasi Anggaran Belanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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/ 
 
 
 
 
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja UPT PKIA RSCM Kiara Bulan 
Januari-September 2016 
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TIME SHEET KARYAWAN 
Lampiran 13 : Rincian Pelaksanaan PKL 
 
 
 
Nama : Nurul Rachmawati 
Bagian : Akuntansi Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan Ibu dan 
Anak (UPT PKIA) Kiara 
Bulan, Tahun : Juli-Agustus, 2016 
 
Tanggal 
 
Aktivitas / Kegiatan 
Waktu yang 
digunakan 
(Jam) 
 
1 Juli 2016 
 
 
Jumat 
1. Penyuluhan di Bagian Pendidikan dan 
Latihan untuk pekerja yang melakukan 
Praktik Kerja Lapangan 
2. Dirujuk dan diantar ke Bagian Akuntansi 
UPT PKIA Kiara 
3. Bertemu dengan Bapak Ferdian Yudha, 
selaku Koordinator Bagian Keuangan UPT 
PKIA Kiara, dan sebagai pembimbing 
praktikan 
4. ISHOMA 
5. Mempelajari Laporan Keuangan UPT 
PKIA Kiara seperti Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja, 
Laporan Pendapatan Bulanan, Kertas 
Kerja Belanja 
6. Mengecek Laporan Pendapatan Harian 
per tanggal 29 Juni 2016 dari Sistem 
Electronic Health Record (EHR) dengan 
Pendapatan Harian dari kwitansi 
10.00 – 11.00 
     
 
11.00 - 11.30 
 
11.30 - 12.00 
 
 
 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.30 
 
 
 
14.30 - 16.30 
Jumlah Jam Kerja 6,5 Jam 
 
4-8 Juli 2016 
 
Senin-Jumat 
 
 
Libur Idul Fitri 2016 
 
Jumlah Jam Kerja 0 
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11 Juli 2016 
 
Senin 
1. Melanjutkan untuk memeriksa 
Laporan Pendapatan Harian per 
tanggal 30 Juni 2016 
2. ISHOMA 
3. Menyiapkan Kertas Kerja Realisasi 
Belanja Periode Juni 2016 
 
08.00 – 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
12 Juli 2016 
 
Selasa 
1. Menyiapkan Laporan Pendapatan Bulan 
Juni 2016 
2. Memindahkan data pendapatan harian 
ke Laporan Pendapatan Bulanan 
3. ISHOMA 
4. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
5. Membuat Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bulan Juni 2016 
   08.00 - 10.00 
 
10.00 – 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 - 13.30 
 
13.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
13 Juli 2016 
 
Rabu 
 
1. Memberi Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja serta Laporan 
Pendapatan Bulan Juni 2016 ke 
Koordinator Bagian Keuangan UPT PKIA 
RSCM Kiara untuk diperiksa dan 
disetujui 
2. Meminta tanda tangan Kepala UPT 
PKIA RSCM Kiara untuk persetujuan 
Laporan Pendapatan Bulan Juni 2016 
serta Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
3. ISHOMA 
4. Membuat Surat Pengantar Pengiriman 
Laporan Pendapatan Bulan Juni 2016 dan 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Bulan Juni 2016 
5. Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bulan Juni 2016 
ke Bagian Akuntansi Pusat dan Bagian 
Anggaran Pusat 
6. Mengarsip Laporan Pendapatan Bulan 
Juni 2016 dan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Bulan 
Juni 2016 
 
 
 
 
08.00 - 10.00 
 
 
 
 
10.30 – 12.00 
 
 
 
 
12.00 – 13.00 
13.00 - 13.30 
 
 
 
13.30 – 14.00 
 
 
 
14.00 - 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
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14 Juli 2016 
 
Kamis 
 
1. Merapihkan Kertas Kerja Realisasi 
Belanja Bulan Juni 2016 
2. Memberikan Kertas Kerja Realisasi 
Belanja Bulan Juni 2016 ke Koordinator 
Bagian Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara 
untuk diperiksa dan disetujui 
3. ISHOMA 
4. Meminta tanda tangan Kepala UPT 
PKIA RSCM Kiara untuk persetujuan 
Kertas Kerja Realisasi Belanja Bulan Juni 
2016 
5.  Membuat Surat Pengantar Pengiriman 
Kertas Kerja Realisasi Belanja Bulan Juni 
2016 
6. Mengirimkan Kertas Kerja Realisasi 
Belanja Ke Bagian Akuntansi Pusat 
7. Mengarsip dokumen Kertas Kerja 
Realisasi Belanja Bulan Juni 2016 
 
 
08.00 - 10.00 
 
10.00 – 12.00 
 
 
12.00 – 13.00 
13.00 - 14.00 
 
 
 
14.00 – 14.30 
 
 
14.30 - 15.00 
 
15.00 – 16.30 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
 
 
 
 
 
15 Juli 2016 
 
Jumat 
1. Merekap Pendapatan Jasa Medis 
Dokter VIP bulan Januari-Juni 2016 
2. ISHOMA 
3. Melanjutkan merekap Pendapatan Jasa 
Medis Dokter VIP bulan Januari-Juni 
2016 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 - 16.30 
 
 
 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
 
 
 
 
 
18 Juli 2016 
 
Senin 
1. Mencetak hasil rekapan Pendapatan 
Jasa Medis Dokter VIP bulan Januari-
Juni 2016 
2. Memberikan rekapan Pendapatan Jasa 
Medis Dokter VIP bulan Januari-Juni 
2016 ke Koordinator Bagian Keuangan 
3. ISHOMA 
4. Meminta tanda tangan Kepala UPT 
PKIA RSCM Kiara untuk persetujuan 
rekapan Pendapatan Jasa Medis Dokter 
VIP bulan Januari-Juni 2016 
5. Membuat Surat Pengantar Pendapatan 
Jasa Medis Dokter VIP bulan Januari-Juni 
2016 
6. Mengirimkan Pendapatan Jasa Medis 
Dokter VIP bulan Januari-Juni 2016 ke 
Bagian Departemen Anak 
7.  
 
08.00 - 10.00 
 
10.00 – 12.00 
 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 
 
 
 
14.00 – 14.30 
 
 
14.30 - 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
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19 Juli 2016 
 
Selasa 
1. Mengecek Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 11-18 Juli 2016 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 11-18 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi  
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 - 16.30 
 
 
 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
 
 
 
 
 
20 Juli 2016 
 
Rabu 
1. Melakukan stock opname untuk ATK 
dan ART UPT PKIA RSCM Kiara 
2. ISHOMA 
3. Mendistribusikan ATK dan ART ke 
Poliklinik dan semua bagian yang ada di  
UPT PKIA RSCM Kiara 
4. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 19 Juli 2016 
 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 - 15.30 
 
 
15.30-17.00 
Jumlah Jam Kerja 9 Jam 
 
 
 
 
 
21 Juli 2016 
 
Kamis 
1. Mencatat barang masuk dan barang 
keluar di Kartu Stock Opname 
2. ISHOMA 
3. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 20 Juli 2016 
4. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 19-20 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 - 14.30 
 
 
14.30 - 16.30 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
 
 
 
 
 
22 Juli 2016 
 
Jumat 
1. Merekap pendapatan poli penyakit 
tropis bulan Januari-Desember 2015 
2. ISHOMA 
3. Mencetak rekapan pendapatan poli 
penyakit tropis bulan Januari-Desember 
2015 
4. Memberikan rekapan Pendapatan poli 
penyakit tropis bulan Januari-Desember 
2015 ke Koordinator Bagian Keuangan 
UPT PKIA RSCM Kiara untuk diperiksa 
dan disetujui 
5. Meminta tanda tangan Kepala UPT 
PKIA RSCM Kiara untuk persetujuan 
rekapan Pendapatan poli penyakit 
tropis Bulan Januari-Desember 2015 
6. Mengirimkan rekapan Pendapatan Poli 
Penyakit Tropis Bulan Januari-
Desember 2015 ke Bagian Akuntansi 
Pusat 
 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 - 14.00 
 
 
14.00 - 15.00 
 
 
 
 
15.00 – 15.30 
 
 
 
15.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
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25 Juli 2016 
 
Senin 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 21-22 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 21-22 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
 
08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
 
 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
26 Juli 2016 
 
Selasa 
1. Mencatat barang masuk dan barang 
keluar di Kartu Stock Opname 
2. ISHOMA 
3. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 25 Juli 2016 
4. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 25 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 - 14.30 
 
 
14.30 - 16.30 
 Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
 
 
 
 
 
 
27 Juli 2016 
 
Rabu 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 26 Juli 2016 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 26 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
 
08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
 
 
 Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
28 Juli 2016 
 
 
Kamis 
1. Menyiapkan Kertas Kerja Realisasi 
Belanja bulan Juli 2016 
2. ISHOMA 
3. Mengecek Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 27 Juli 2016 
4. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 27 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.30 
 
14.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
29 Juli 2016 
 
 
Jumat 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 28 Juli 2016  
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 28 Juli 2016 yang telah 
diverifikasi 
 
08.00 - 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.30 
 
14.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
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01 Agustus 
2016 
 
 
Senin 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 29 Juli 2016 
2. ISHOMA 
3. Izin ke UNJ untuk bayar SPP 
4. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 29 Juli 2016 yang  telah 
diverifikasi 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.30 
 
14.30 – 16.30 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
02 Agustus 
2016 
 
 
Selasa 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 01 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 01 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
 
 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
03 Agustus 
2016 
 
 
Rabu 
1. Menyiapkan dan membuat Laporan 
Pendapatan bulan Juli 2016 
2. ISHOMA 
3. Menyiapkan Kertas Kerja Realisasi 
Belanja bulan Juli 2016 
4. Menyiapkan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
bulan Juli 2016 
 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.30 
 
14.30 – 16.30 
Jumlah Jam Kerja 8,5 Jam 
 
 
 
 
 
 
04 Agustus 
2016 
 
 
Kamis 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 02-03 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 01 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
05 Agustus 
2016 
 
Jumat 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 04 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Izin pulang cepat karena sakit 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00  
Jumlah Jam Kerja 5 Jam 
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08 Agustus 
2016 
 
 
Senin 
 
 
1. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 04 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi  
2. ISHOMA 
3. Menyiapkan Laporan Pendapatan Bulan 
Juli 2016 
4. Memindahkan data pendapatan harian 
ke Laporan Pendapatan Bulanan 
 
     
    08.00 - 12.00 
 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 
 
14.00 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
09 Agustus 
2016 
 
 
Selasa 
 
 
1. Membuat Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bulan Juli 2016 
2. ISHOMA 
3. Memberi Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja serta Laporan 
Pendapatan Bulan Juli 2016 ke 
Koordinator Bagian Keuangan UPT PKIA 
RSCM Kiara untuk diperiksa dan disetujui 
4. Meminta tanda tangan Kepala UPT PKIA 
RSCM Kiara untuk persetujuan Laporan 
Pendapatan Bulan Juli 2016 serta Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja 
5. Membuat Surat Pengantar Pengiriman 
Laporan Pendapatan Bulan Juli 2016 dan 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Bulan Juli 2016 
6. Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bulan Juli 2016 
ke Bagian Akuntansi Pusat dan Bagian 
Anggaran Pusat 
 
    08.00 - 12.00 
    
   12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 
 
 
 
 
14.00 – 15.00 
 
 
 
 
15.00 – 15.30 
 
 
 
15.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
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10 Agustus 
2016 
 
Rabu 
 
 
1. Mengarsip Laporan Pendapatan Bulan Juli 
2016 dan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bulan Juli 2016 
2. Membuat Kertas Kerja Realisasi Belanja 
Bulan Juli 2016 
3. ISHOMA 
4. Memberikan Kertas Kerja Realisasi Belanja 
Bulan Juni 2016 ke Koordinator Bagian 
Keuangan UPT PKIA RSCM Kiara untuk 
diperiksa dan disetujui 
5. Meminta tanda tangan Kepala UPT PKIA 
RSCM Kiara untuk persetujuan Kertas 
Kerja Realisasi Belanja Bulan Juni 2016 
6. Membuat Surat Pengantar Pengiriman 
Kertas Kerja Realisasi Belanja Bulan Juni 
2016 
7. Mengirimkan Kertas Kerja Realisasi Belanja 
Ke Bagian Akuntansi Pusat 
    
    08.00 - 10.00 
 
 
10.00 – 12.00 
 
12.00 – 13.00 
 
  13.00 – 14.00 
 
 
14.00 – 15.00 
 
 
15.00 – 15.30 
 
 
15.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
 
11 Agustus 
2016 
 
Kamis 
 
 
1. Mengarsip Laporan Pendapatan Bulan Juli 
2016 dan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bulan Juli 2016 
2. Merekap Pendapatan Jasa Medis Dokter 
VIP bulan Juli 2016 
3. ISHOMA 
4. Melanjutkan merekap Pendapatan Jasa 
Medis Dokter VIP bulan Juli 2016 
5. Mencetak hasil rekapan Pendapatan Jasa 
Medis Dokter VIP bulan Juli 2016 
6. Memberikan rekapan Pendapatan Jasa 
Medis Dokter VIP bulan Juli 2016 ke 
Koordinator Bagian Keuangan 
7. Meminta tanda tangan Kepala UPT PKIA 
RSCM Kiara untuk persetujuan rekapan 
Pendapatan Jasa Medis Dokter VIP bulan 
Juli 2016 
    
    08.00 - 10.00 
 
 
10.00 – 12.00 
 
12.00 – 13.00 
 
  13.00 – 14.00 
 
14.00 – 14.30 
 
14.30 – 15.30 
 
 
15.30 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
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12 Agustus 
2016 
 
Jumat 
 
1. Membuat Surat Pengantar Pendapatan 
Jasa Medis Dokter VIP bulan Juli 2016 
2. Mengirimkan Pendapatan Jasa Medis 
Dokter VIP bulan Januari-Juni 2016 ke 
Bagian Departemen Anak 
3. ISHOMA 
4. Membuat rekapan pendapatan tindakan 
medik radiologi bulan Januari-Juli 2016 
   08.00 - 10.00 
 
 
10.00 – 12.00 
 
12.00 – 13.00 
 
 13.00 – 16.00 
 
14.00 – 14.30 
 
14.30 – 15.30 
 
 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
15 Agustus 
2016 
 
Senin 
 
1. Mencetak hasil rekapan pendapatan 
tindakan medic radiologi bulan Januari-
juni 2016 
2. Memberikan pendapatan tindakan medic 
radiologi bulan Januari-juni 2016 ke 
Koordinator Bagian Keuangan 
3. ISHOMA 
4. Meminta tanda tangan Kepala UPT PKIA 
RSCM Kiara untuk persetujuan rekapan 
pendapatan tindakan medic radiologi 
bulan Januari-juni 2016 
5. Membuat Surat Pengantar rekapan 
pendapatan tindakan medic radiologi 
bulan Januari-juni 2016 
6. Mengirimkan rekapan pendapatan 
tindakan medic radiologi bulan Januari-
juni 2016 ke Bagian Perencanaan 
    08.00 - 10.00 
 
 
10.00 – 12.00 
 
 
12.00 – 13.00 
 
 13.00 – 14.00 
 
 
 14.00 – 15.00 
 
 
 15.00 – 16.00 
 
 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
16 Agustus 
2016 
 
Selasa 
 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 05-15 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 05-15 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
Jumlah Jam Kerja 8 Jam 
 
 
 
 
 
17 Agustus 
2016 
 
Rabu 
 
 
 
Libur Hari Kemerdekaan 
 
Jumlah jam kerja 0 
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18 Agustus 
2016 
 
Kamis 
 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
tanggal 16 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Mengikuti rapat dan menjadi notulen 
rapat sistem perjanjian online Poliklinik 
VIP 
    08.00 - 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
19 Agustus 
2016 
 
Jumat 
 
1. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 16 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
2. ISHOMA 
3. Menghitung stock ATK dan ART  
    08.00 - 12.00 
 
 12.00 – 13.00 
 13.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
22 Agustus 
2016 
 
Senin  
 
 
1. Mengikuti sosialisasi pembuatan Analisis 
Beban Kerja (ABK) selama 2 hari 22-23 
Agustus 2016 
  
 08.00 – 16.00            
Jumlah jam kerja 8 jam 
23 Agustus 
2016 
 
Selasa  
 
 
1. Mengikuti sosialisasi pembuatan Analisis 
Beban Kerja (ABK) selama 2 hari 22-23 
Agustus 2016 
 
08.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
24 Agustus 
2016 
 
Rabu  
 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
18-19 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Membuat Analisis Beban Kerja (ABK) 
untuk Bagian Keuangan 
     08.00 - 12.00 
 
  12.00 – 13.00 
 13.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
25 Agustus 
2016 
 
Kamis  
 
1. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 18-19 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
2. ISHOMA 
3. Melanjutkan membuat Analisis Beban 
Kerja (ABK) untuk Bagian Keuangan 
     08.00 - 12.00 
 
  12.00 – 13.00 
 13.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
26 Agustus 
2016 
 
Jumat 
 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
18-19 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Membuat jabatan fungsi untuk Bagian 
keuangan UPT PKIA RSCM Kiara 
     08.00 - 12.00 
 
  12.00 – 13.00 
 13.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
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29 Agustus 
2016 
 
Senin 
 
1. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 18-19 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
2. ISHOMA 
3. Mengecek laporan pendapatan harian 
22-24 Agustus 2016 
4. Melanjutkan membuat jabatan fungsi 
untuk Bagian keuangan UPT PKIA RSCM 
Kiara 
     08.00 - 12.00 
 
  12.00 – 13.00 
 
 13.00 – 15.00 
 
   15.00 – 16.30 
Jumlah jam kerja 8,5 jam 
30 Agustus 
2016 
Selasa 
 
 
                              SAKIT 
      
  
Jumlah jam kerja 0 
31 Agustus 
2016 
 
Rabu 
 
1. Mengecek laporan pendapatan harian 
25-30 Agustus 2016 
2. ISHOMA 
3. Menginput Laporan Pendapatan Harian 
tanggal 25-30 Agustus 2016 yang  telah 
diverifikasi 
     08.00 - 12.00 
 
  12.00 – 13.00 
 
 13.00 – 16.00 
Jumlah jam kerja 8 jam 
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Lampiran 14 : Daftar Hadir PKL 
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8 
Lampiran 14 : Penilaian PKL 
 
